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Indeks prestasi merupakan hasil atau ouput dari belajar mahasiswa selama
perkuliahan berlangsung. Tinggi rendahnya indeks prestasi dapat dipengaruhi oleh
beberapa faktor termasuk organisasi, yaitu motivasi organisasi dan keaktifan
mahasiswa dalam berorganisasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : 1)
adakah pengaruh dalam motivasi organisasi terhadap indeks prestasi mahasiswa; 2)
adakah pengaruh keaktifan berorganisasi terhadap indeks prestasi mahasiswa; 3)
adakah pengaruh motivasi organisasi dan keaktifan berorganisasi terhadap indeks
prestasi mahasiswa Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah
Surakarta. Jenis penelitian ini adalah deksriptif kuantitatif yang bermaksud
menggambarkan obyek penelitian apa adanya dan melakukan uji hipotesis. Populasi
dari penelitian ini adalah seluruh anggota aktif dari unit kegiatan mahasiswa tingkat
FKIP dengan mahasiswa sebanyak 50 mahasiswa. Sampel dalam penelitian ini
adalah mahasiswa dari unit kegiatan mahasiswa tingkat Fakulktas Keguruan Dan
Ilmu Pendidikan tahun 2012-2014 yang berjumlah 30 mahasiswa dengan teknik
proportioned stratified random sampling. Teknik pengumpulan data dengan
menggunakan metode angket (kuisioner), observasi, dan dokumentasi. Angket yang
disusun terlebih dahulu diujicobakan dan diuji validitas serta reliabilitasnya untuk
mengetahui tingkat kesahihan dan keandalan angket. Teknik analisis data yang
digunakan dengan uji F dan uji T. Hasil analisis menunjukkan adanya pengaruh yang
positif dan signifikan antara 1) motivasi organisasi dan terhadap indeks prestasi
mahasiswa. Hasil uji diperoleh nilai t hitung > t tabel (2,360 > 2,052) diterima pada
signifikansi 5%. 2) keaktifan berorganisasi terhadap indeks prestasi. Hasil uji
diperoleh nilai t hitung > t tabel (2,177>2,052). 3) motivasi organisasi dan keaktifan
berorganisasi bersama-sama memberikan pengaruh terhadap indeks prestasi. Hasil
uji diperoleh nilai F hitung > F tabel (3,625>3,35). Maka dapat disimpulkan bahwa
terdapat pengaruh signifikan anatara motivasi organisasi dan keaktifan berorganisasi
terhadap indeks prestasi.
Kata Kunci : motivasi organisasi, keaktifan berorganisasi, indeks prestasi
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THE INFLUENCE OF STUDENT WORK AND MOTIVATION ON
ORGANIZATION IN STUDENT’S GPA UNITS OF STUDENT ACTIVITY IN
UNIVERSITY OF MUHAMMADIYAH SURAKARTA
Dyan Sani Febrian Alashfahani, A510120110, Program Study of Elementary School
Teacher, School of Teacher Training and Education, University of Muhammadiyah
Surakarta, 2016, 104 pages.
GPA is a result of study. GPA is influence by some factors include
organization, is organization motivation and activate of student in organization. The
purpose of this research is looking for : 1) is there any influence of motivation of
organization for student’s GPA; 2) is there any influence oc activation of
organization for student’s GPA; 3) is there the influence of student work and
motivation on organization in student’s GPA Units of Student Activity In University
Of Muhammadiyah Surakarta. Type of this research is descriptive quantity to
describe object of the research and doing hypothesis. Population of this research is
all of active member units of student activity from 50 students School of Teacher
Training and Education. Samples of this research is a 30 students years 2012 – 2014
from School of Teacher Training and Education with proportioned stratified random
sampling. The technique of data collection using questionnaire, observation,
documentation methode. The first step is arrange the questionnaire that tasted and
validity and reliability test for knowing that can be validly and questionnaire
reliability. Data analysis technique used by F test and T test. The result of analysis of
showing of influence that positive and signified between 1) motivation of
organization for student’s GPA. The result t count > t table (2,360 > 2,052)  with
significance 5%. 2) activation of organization for student’s GPA. The results is t
count > t table (2,177 > 2,052). 3) student work and motivation on organization in
student’s GPA. The result of F count > F table (3,625 > 3,35). So, it can conclude
that there is a significance influence between motivation organization activity of
students on organization to student’s GPA.
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